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MEMORIA 
leída por el Secretario 1.° D. Juan Ruiz y Porta, 
en la sesión pública anual del día 21 de Diciembre 
de 1904. 
SEÑORAS y SEÑORES: 
Por cuarta vez levántome en este estrado para 
cumplir con el mandato del Reglamento; no por de-
seos de molestar vuestra ilustrada atención, que me 
merece toda suerte de respetos. 
Vosotros sois siempre corteses conmigo, y yo voy 
á pagar vuestra cortesía, trazando, rápidamente, 
una breve, compendiada Memoria, de cuanto digno 
de mención ha ocurrido en nuestra Arqueológica 
desdo la última sesión pública. 
Otra cosa me lleva á ser concreto. Los naturales 
deseos que tendréis de saborear las bellezas litera-
rias de los trabajos do los señores socios correspon-
dientes D. Francisco Carreras y Candí, D. Alfredo 
Opisso y Viñas y D. Adolfo Alegret, á quienes me 
complazco en tributar el homenaje de mi saludo más 
respetuoso. 
* ¡H * 
Señores: Como acontecimiento digno de ser regis-
trado en los anales de nuestra querida Sociedad, he 
de apuntar, por encima de todos, la visita que, en 
13 de Abril de este año, se dignó hacernos S. M. el 
Rey D. Alfonso XI lí, quien, recibido en el vestíbulo 
de la Asociación por nuestro digno Presidente, y 
por una brillante comitiva del seno de la Comisión 
provincial de Monumentos, examinó una por una, é 
hizo los más calurosos elogios de las colecciones que 
atesora nuestra Sociedad en su Museo, en cuyo álbum 
se dignó el Monarca estampar su autógrafo. 
No debo omitir tampoco, por lo mucho que vale 
la pena, el dato de haber recibido unas cartas de 
los libreros de Londres Sres. Grevel y C.a, provee-
dores de la Casa Real inglesa, quienes, por encargo 
especial del Ministerio de Instrucción pública do 
S. M. Británica, han solicitado la suscripción al BO-
LETÍN, órgano de nuestra Sociedad, habiéndose reci-
bido, luego de servida la suscripción, una carta del 
Sr. Ministro, agradeciéndonos cordialmcnte el envío. 
Hablo de nuestro BOLETÍN, y lo aprovecho para 
consignar que el último número, dedicado á narrar , 
bajo el punto de vista histórico, el culto á la Inma-
culada, ha tenido tal aceptación que la edición so 
agotó enseguida, en términos que para satisfacer los 
deseos de muchos, ha habido necesidad de hacer una 
tirada ó edición por separado. 
Hay más: la primera edición, ha sido expontá-
neamente costeada por nuestro Sr. Arzobispo, quien, 
enseguida de haber leído sus páginas significó, por 
conducto de la Secretaría de Cámara, sus deseos de 
sufragar la tirada. 
Conducta tan noble y generosa llevó á la Junta á, 
dar las gracias más expresivas al Prelado, que tanto 
interés viene tomándose por nuestra Asociación be-
nemérita. 
_ Y aquí, señores, interrumpo un instante la Memo-
ria, para enviar mi público testimonio de simpatía 
y mi aplauso entusiasta á nuestro compañero de 
Corporación, autor de la reseña, D. Emilio Morera 
y Llauradó. 
Varias son las monedas antiguas que hemos ad-
quirido durante el año, las cuales hemos ingresado, 
oportunamente, en las vitrinas correspondientes, de-
biendo significar de una manera especial, como' ad-
quisición valiosa, dos magníficos camafeos romanos, 
que desde mucho tiempo venía codiciando uno de 
los más notables Museos del Extranjero. 
La Biblioteca se ha nutrido este año con las obras 
de los señores correspondientes D. Miguel Costa y 
Llobera; D. Juan Rubio de la Serna; D. Ramón 
O'Callaghan y D. Joaquín Miret y Sans, y con la 
novela «Montserrat», última producción literaria de 
nuestro digno Presidente D. Fernando de Querol. 
Once nombramientos do socios correspondientes 
ha acordado este año la Junta de Gobierno: el del 
limo. Sr. Obispo de Vich, Rdo. Dr. D. José Torras 
y Bages; D. Alejandro de Riquer; D. Juan Rubio de 
la Serna y I). Francisco Carreras y Candí, de Bar-
celona; D. Francisco de Monsalvatje y Fosas y Don 
Juan Bautista Torroella, de Gerona; Rdo. D. José 
Gudiol y Cunill, de Vich; D. Gabriel Llabrés y 
Quintana, de Huesca; el Rdo. D. Juan Llombart y 
Bargalló, de Monistrol de Montserrat, y del Extran-
jero, el Bibliotecario de Perpignán Mr. P i erre Vidal, 
y el ccipoulié Mr. Antonin Perbosch, do Comberou-
ger, (Tarn et Garonne). 
La lista do socios de Número se lia nutrido este 
ano con los cuatro señores siguientes: D, Juan Vilá 
y Granada, del comercio; el Sr. Canónigo, Secreta-
rio de Cámara de este Arzobispado, Dr. D. Juan 
Costa; el Sr. Marqués do Don, de Barcelona, y el 
Vice Cónsul de Inglaterra en esta plaza, D. Tomás 
Robinson. 
lie de hacer constar, por lo dolorosa, la bitja, por 
defunción, del socio D. Antonio Romagosa y Carbó, 
cuyo fallecimiento ocurrió en Marzo del corriente 
año. 
El Sr. Romagosa había ingresado en nuestra So-
ciedad en 31 de Enero de 1901, y desempeñaba, 
entre otros cargos, el de Diputado provincial. 
Su entierro fué una verdadera manifestación del 
sentimiento que ocasionó su muerte en Tarragona, 
* * * 
Voy á dar cuenta del estado económico de la So-
ciedad, y termino. 
_ Pesetas 
Existencia en Caja en 31 Diciembre lf)03. 
Importan los ingresos del corriente año 1904. 
Total de ingresos. 
Los gastos arrojan la suma de. 
Y el líquido dá un remanente de. . 
, G G 5 G 2 
7 0 2 0 0 
1 3 G 7 G 2 
1 0 3 3 3 5 
3 3 4 2 7 
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